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Szóbeli előkészítő szakasz kisiskolásoknak 
az angol nyelv oktatásához 
A következő, 10-15 foglalkozásra készített képes munkaterv kiemeli a Módszer-
tani Közleményekben 1990-91-ben közölt, kisiskolások számára tervezett tananyag 
cselekedtető gyakorlatait. 
A gyakorlatokat szóbeli előkészítő szakaszként összefüggően is kipróbálhatjuk, 
már első osztályos gyermekekkel is, 25-30 perces foglalkozások keretében. De ugyan-
úgy sikerrel alkalmazhatók második, harmadik osztályban is alapozó gyakorlatokként. 
A tíz, rajzos lappal illusztrált cselekedtető gyakorlat azon a felismerésen alapul, hogy 
a kisgyermek idegen nyelven elsősorban azoknak a dolgoknak a nevét tudja meg-
tanulni, melyekkel eddigi élete során szoros kapcsolatba került. 
Ha a gyakorlatokhoz adott szókincset bővíteni akarjuk, mindig olyan tárgyakat 
nevezzünk meg, melyek a gyermekek élményanyagában fontosnak tekinthetők! 
Értendők ezen a létező környezet és a mesevilág elemei egyaránt. 
Minthogy a következő gyakorlatok a közvetlen környezethez kapcsolódnak, ezen 
a 10-15 foglalkozáson elsősorban a tárgyi környezetben fellelhető elemek nevét tanul-
ják meg a kisiskolások. A javasolt szókincset tetszés szerint lehet alakítani. 
Kisiskolás korban jelentős gátló tényezőként jelentkezhet a tanulási folyamatban, 
ha a tanulók ismeretlen terembe kerülnek, ismeretlen nevelővel találják szemben magu-
kat, és tanfolyamok esetében még a gyermektársaikat sem ismerik. 
Ilyen esetekben igyekezni kell minél előbb meghitt hangulatot teremteni, melyben 
az ismerkedés, feloldódás megtörténhet. 
Legeredményesebbnek akkor mutatkozik a nyelvi alapvetés, 'ha a tanuló saját, 
otthoni környezetében tanulja meg a tárgyak nevét. Ez az út azonban túl körülményes, 
és csak kevés tanuló számára adatott meg. 
Akár összeszokott, akár összeszoktatandó csoporttal dolgozunk, teremtsük meg a 
magunk meghitt szobáját, melynek hangulata, tárgyai biztonságot árasztanak a gyer-
mekek körül. A környezet és á társak elfogadásával párhuzamosan egyre könnyebbé 
válik a tanulási folyamat. 
A megtanulandó tárgyakát be kell hozni a tanterembe, s a termet az oktatásnak 
megfelelően rendezni, alakítani. A behozott játékokat közös munkával csoportosíthat-
juk, rendezhetjük, hogy a gyermekek személyes felelősséget is érezzenek a tárgyakért. 
Nézzük meg a képes foglalkozási tervet l - l0- ig ! 
Egy cselekvési formához 4-5 új szót csatolhatunk, a gyermekek teherbírási képes-
ségének megfelelően. 
A foglalkozás menetének szervezése során szigorú logikai rendet tartsunk! (A ko-
rábban közölt tananyagleirásban már szerepeltek ezek a javaslatok.) 
Készítsük elő a megtanítandó tárgyakat! (A szoba tárgyai, a gyermekjátékok, eset-
leg rajzok). 
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Ismételtessük a tárgyak nevét a gyermekekkel I 
(Ha fél a gyermek a társak előtt hangosan megszólalni, mondhatja „titokban" 
is az angol szavakat, a tanító néninek suttogva; de ez csak a kezdeti bátortalanság idején 
fogadható el, hiszen végül mindenkinek közösség elé kell állni.) 
Mutassuk, hangoztassuk az elvégzendő cselekvést angolul! 
Kérjük a gyermekeket, hogy a hallott angol szöveg szerint cselekedjenekI 
Kérjük a tanulót, hogy ő adjon utasítást más, kiválasztott személynek angolull 
Ebben az időszakban eltekintünk a szöveg írásától vagy olvasásától. A mellékelt 
illusztrációk még nem kifejezetten a gyermeket segítik, hiszen ők még írással nem fog-
lalkoztak. Később azonban használhatunk ilyen előre elkészített, illusztrált anyagot a 
tanulókkal együtt is, az írás, olvasás tanulásával párhuzamosan. 
Az így összekapcsolt gyakorlati jellegű anyag több mint 40 szó gyors és tartós 
megtanulását biztosítja, és a kombinációk végtelen sorát kínálja lehetőségül, ahogyan 
ezt a 10. foglalkozási terven láthatjuk. 
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60 cselekvés végrehajtását, 60 utasítás megértését jelenti ez a táblázat. Gyakorlás 
céljából szükség szerint növelhetjük a tervezett feladat tanítására szánt foglalkozások 
számát. 
A gyakorlatok ily módon összegezve mutatják, hogy az érzékelés területéről igénybe 
vettük a látás, hallás, tapintás segítségét. Minél több érzékszerv vesz részt a tanulás 
folyamatában, annál mélyebb lesz az ismeret. Hogy a tárgy és annak angol elnevezése 
között a kapcsolatot szorosabbá tegyük, igénybe vettük a mozgást, a rajzos azonosítást, 
a tárgyak térbeli helyének megváltoztatását. 
E kezdeti, rövid tanulási idő alatt a tanulók csak olyan mondatokkal találkoznak, 
amelyekben hibátlan grammatikai formát ölt a kommunikatív elem, természetesen a 
későbbiek során nem mindig cél a tökéletes, szerkesztett mondatok tanulása, hiszen 
akkor le kellene mondani a gyermekversek vagy mondókák megtanulásáról. 
Az itt bemutatott néhány mondatunkkal a foglalkozások során kapcsolatot teremt-
hetünk az ember és környezete, valamint ember és ember között. 
(A rajzos terveket Faragó Péter tanító készítette.) 
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